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R. scutatus L., ABH 14468, BIO 21664, SALA sin, VAB
952944, VIT 28716
Salix purpurea L., ABH 14483
Scandix australis L. subsp. microcarpa (Lange) Thell., ABH
14484, BIO 21603, SALA 59925, VAB 952948
S. pecten-veneris L., VIT 28720
S. pecten-veneris 1. subsp. macroryncha (e.A. Meyer) Rouy
& Camus, VlT 28721
Seandix stellata Banks & Solander, VAB 952949
Scleranthus polycarpos L., VAB 952950,VlT 28740
Sedum album L., SALA sin
S. brevifolium De., VIT 28737
S. forsteranum Sm., VIT 28724
Scrophularia canina L., ABH 14481
Silene canica L., JACA 140895
S.legionensis Lag., JACA 140795 Y140895, VIT 28719
Stachys recta L., ABH 14479
Stipa cf. iberica Martinovsky, JACA 145995
S. gr. lagascae Roemer & Schultes, JACA 146095
Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell., ABH 14474
Telephium imperati L., JACA 140695
Teucrium expassum Pau, ABH 14467, JACA 143195
Thymus izcoi Rivas Mart., Molina & Navarro, VIT 28739
Th. x xilocae G. Mateo & M. B. Crespo (Th. izcoi x zygis),
VAB952952
Th. zygis L., VIT 28738
Torilis leptophylla (L.) Reichenb., ABH 14469
Trifolium arvense L., JACA 142095, VIT 28734
T. gemellum Pourret, VIT 28744
T. phleoides Pourret ex Willd., ABH 14470, BIO 22844, JACA
142295
T. scabrum 1.,ABH 14477, JACA 142195
T. smyrnaeum Boiss., JACA 142395
Trigonella gIadiata Steven ex Bieb., JACA 142595
T. monspeliaca L., JACA 142495
Trisetum flavescens (L.) Beauv., ABH 14461
T. ovatum (Cav.) Pers., VIT 28718
Veronica anagallis-aquatica L., SALA sin
V. beccabunga L., SALA sin
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray, SALA 59920, VAB 952942
Viola kitaibeliana Schultes, ABH 14475, JACA 142695, VAB
952953
Vulpia unilateralis (1.)Stace, JACA 144895
Xeranthemum inapertum (L.) Miller, JACA 144495
Zizyphora cf. hispanica L., jACA143395
21-VI-1995. Parada 16.' Hs, Gu: Orea, pro camping munici-
pal «El Autillo)}, 30TXK0885, 1550 m
Aira caryophyllea L., JACA 153395
Alisma plantago-aquatica L., VIT 28765
Anthoxanthum odoratum L., JACA 148195
Anthyllis vulneraria L., JACA 151595
Aphanes cf. microcarpa (Boiss. & Reuter) Tothm., JACA
151495
Arenaria montana L., JACA 149095
A. serpyllifolia L., JACA 149895
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte, ABH 13398, BIO
21659, JACA 152895, SALA sin, VAB 953730, VIT
28748
Astragalus sempervirens Lam. subsp. muticus (Pau) Laínz,
SALA sin, VIT 28746
Avenula sulcata (Gay ex Delastre) Dumort, JACA 148095
Barbarea intermedia Boreau, VIT 28760
Cardamine pratensis 1. subsp. nuriae (Sennen) Sennen, ABH
14449, JACA 146595, VAB 953731, VIT 28758
Carduus carpetanus Boiss. & Reuter, JACA 152795
Carex davalliana Sm., BIO 22862, JACA 148795, VIT 28762
e. echinata Murray, SALA sin, VAB 953720, VIT 28756
e. gr. flava L., JACA 148595
e. hirta L., BIO 22869
e. lepidocarpa Tausch, BIO 22870, SALA sin, VAB 953721,
VIT 28755
e. mairii Cosson & Germ., BIO 22863, JACA 148495, VIT
28764
e. nigra (1.) Reichard, JACA 148695, VIT 28767
e. ovalis Good., jACA148295
e. panicea L., VIT 28766
e. stellulata Good., JACA 148395
Centaurea triumfetti AlI. subsp. lingulata (Lag.) B. Vicioso,
VIT 28747
Cerastium cf. pumilum Curtis, JACA 150095
Crucianella angustifolia L., JACA 152195
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata, VIT 28757
D. maculata (L.) Soó, JACA 148895 Y148995, VIT 28753
Eleocharis palustris (1.) Roemer & Schultes, SALA sin
Equisetum palustre L., ABH 13367, JACA 146295
Euphorbia angulata jacq., ABH 14450, JACA 149595
Evax carpetana Lange, mo 21694, JACA 152695, MAF 149744
Festuca cf. arundinacea Schreber, JACA 147795
F. gr. rubra L., JACA 147895
Galium palustre L., JACA 147195
G. gr. pumilum Murray, JACA 152295
Geum hispidum Fries, BIO 21697, JACA 151295
G. rivale L., BIO 21679
G. sylvaticum Pourret, JACA 149295
Glyceria fluitans (L.) R. Br., ABH 14452
Groenlandia densa (1.) Fourr., ABH 14455
He1ianthemum apenninum (L.) Miller, JACA 151795
Hieracium lactucella Wallr., JACA 147295
jasione montana L., ABH 14453, JACA 152495
j. bufonius L., JACA 153195
j. conglomeratus L., VAB 953726
j. tenageia 1. fil., JACA 153095
Leontodon gr. autumnalis L., JACA 149695
Tras la publicación del Index Herbariorum, ed. 8'
(HOLMGREN et al., 1990), se ha añadido una serie de herbarios
a dicho repertorio. Estas adiciones se van publicando regu-
larmente en la revista Taxon y aquí referimos las que atañen
al ámbito ibero-macaronésico.
ALBACETE (ALBA):
Herbario, Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal. Universidad de Castilla La Mancha. E-02002
Albacete. HOLMGREN &HOl.MGREN (1991: 689).
ALCALÁ DE HENARES (AH):
Herbario, Departamento de Biología Vegetal, Facultad
de Ciencias, Universidad de Alcalá de Henares. E-28871 Al-
calá de Henares (Madrid). HOLMGREN &'HOLMGREN (1996: 384).
ALICANTE (ABH):
Herbario, División de Biología Animal y Vegetal
(Botánica), Universidad de Alicante. Apartado 99, E-03080
Alicante. HOLMGREN &HOLMGREN (1993: 500).
BOADILLA DEL MONTE (USP):
Herbario, Departamento de Biología Vegetal,
Universidad de San Pablo-CEU. Apartado 67, E-28660 Boadi-
lla del Monte (Madrid). HOLMGREN &HOLMGREN (1996: 384).
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (BCM):
Herbario, Departamento de Biología, Facultad de Cien-
cias del Mar, Campus Universitario de Tafira. E-35017 Las
Palmas de Gran Canaria. HOLMGREN &HOLMGREN (1995: 261).
PRAVIA (IBA):
Herbario, Instituto Asturiano de Taxonomía y Ecología
Vegetal. Apartado 8, E-33120 Pravia (Asturias). HOLMGREN &
HOLMGREN (1994: 320).
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